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L a  C o y u n t u r a  N a c i o n a l  e n  
R e f e r e n c i a
I I echos económicos ,  sociales y 
polí t icos  de  neurá lgica  importancia 
han sucedido en los úl timos doce años 
de vida nacional en el país,  provocando 
desde el Estado cambios  sustanciales  
en las ins ti tuciones públ icas  y privadas 
con el propósito de acomodar sus est ruc­
turas a un proceso de “transición " que 
no ha sido de clara aceptación en las 
esferas oficiales.
El profundo conf licto social y po ­
lítico ha l levado a que la población civil 
sea la actora y receptora de una "guerra ” 
de exterminio sistemát ico y prolongado. 
Las es tadíst icas  desde 1980'  reportan 
las más altas tasas de homicidios  a n vel 
mundial  que en total superan cualquiera 
de los sucedióos en otras naciones in­
c luso en c i rcunstancias  de confronta­
ción bél ica internacional  o por revo lu­
c iones  sociales  y/o polí ticas internas.
Ecoomista. Profesor asociado adscrito 
Administración de Empresas de la USCO.
Es curioso que Colombia tenga que co n ­
s ignar  en sus  regist ros  o f ic ia le s ,1 
como causas de estos homicidios  las de 
“móviles desconocidos” (el 55 .1%) y 
“venganzas personales" (el 16.6%) 
con tasas de mortal idad muy altas y 
crecientes3. Sin duda que el cambio en 
las instituciones se está produciendo,  
sí, pero lentamente a costos sociales 
elevadísimos y manteniendo el “sta- 
tusquo”, configurándose así un pro­
ceso muy particular de modernización 
social.
En esta perspect iva,  la formación 
social colombiana se encuentra ante un 
reacondicionamicnto de las dist intas 
fuerzas sociales,  políticas y produclivas, 
un ajuste en su mercado interior y un 
replanteamiento de las est rategias del 
capital para garant izar  mejores co n ­
diciones de reproducción*. No su e n ­
tiende de otra forma el sent ido de las 
reformas impulsadas  y el deterioro v io ­
lento de la sociedad.  A la luz de la 
nueva Consti tución de 1991, de la aper­
tura economica y los nuevos  vientos de 
integración regional,  se inscribe toda la
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política tic modernización del Estado, 
una extensa y compleja oleada de 
oportunidades que tocan también con el 
departamentodel Huila: Estatuto de Des­
centralización (1987),  Reforma Agraria 
(1988) y Reforma Urhana (1989).
L a  C o y u n t u r a  a N i v e l  
R e g i o n a l
El Departamento del Huila es el 
escenario hoy de una pugna histórica 
por enrumbar competitiva,  social y pol í­
t icamente el desarrol lo regional a l re­
dedor de dos intenciones bien claras:
a. Consolidar  la l lamada “vocación  
a g r o p ec u a r i a " t radicional.
b. Abrirle paso a la industrialización,  
a la agroindustria y a la moderni ­
zación tecnológica.
En este confl ic to pareciera ser que 
¡a perspectiva del desenvolvimiento  
agroindustria] a nivel de pequeñas y 
medianas escalas  está facil itando la 
transición hacia una economía abierta a 
los mercados  nacionales e internacio­
nales,  sin que podamos af irmarlo 
categóricamente.
Debo des tacar igualmente que para 
haber piulido llegar a este punto tan 
interesante del proceso económico re ­
gional, han contribuido de manera def i ­
nitiva las tendencias  del desarrol lo 
empresarial del resto del país y la locali­
zación privi legiadamente mediterránea 
del Huila,  qui, le lian obligado a par ti ­
cipar de la transición y búsqueda de 
alternativas,  todavia impredecihles:  El 
Huila es una región de paso obl igado 
cnirc la Ama/.onía colombiana y la 
Cuenca ti el Pacífico.
De otra parle,  se ha ca li ficado esta 
región,  como una despensa  de po 
tencial idades ;  enfrenta también una 
sobreproducción potencial mente a pro 
vechable de energ.a diversa,  causada 
por la descoordinada explotac ión de 
fuentes alternas:  h idroca rburos—gas 
natural— kilowatio,  insinuando apenas  
el reto de indust rial izarse rápidamente.
En este campo los recursos apro­
vechables para sos tener el desarrollo 
empresarial  del departamento son:5
1. Energía (kilowatio—hidrocarburos— 
gas natural)
2. Minerales sól idos y líquidos.
3. Alimentos (Economíascampesinas)
4. El recurso humano:  la población,  el 
sector dirigente y la sociedad civil
5. La infraes t ructura  cientí fica y 
tecnológica.
A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l a  
y  P o t e n c i a l i d a d e s  d e  l a  
P o  b l a c i  ó n
Al igual que los mercados  eeonó 
micos necesitan fortaleclerse,  expan 
dirse y desarrol larse,  también se deben 
preveer las pos ibi lidades para que el 
recurso humano pueda ar t icularse y 
cualif icarse posibi li tando su desarrollo 
creativo.
Es necesario promover  un vasto 
mercado para el intercambio de bienes 
y  servicios de información y de conocí 
miento,  con canales de acceso locales, 
regionales e incluso nacionales,  ef icien­
tes y flexibles,  tendientes a incorporar 
aquellos excedentes  de población que 
aún no lo tienen a las est ructuras eco 
nómicas y políticas.
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La población joven del Huila (el 
60% del total es menor de 30 años) 
puede proporcionar  altas potenciales,  
si se  le pos ibi l i tan los accesos  a la in ­
formación c ient í f ica—tecnológica,  y a 
los recursos económicos .  Se sabe de la 
def ic iente capacidad del sistema edu­
cativo para absorver y proyectar el c am ­
bio tecnológico y de los altos índices de 
desempleo  exis tentes  (Neiva 22%,  
Huila 14%). El departamento debe apres­
tarse para un relevo generacional
A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o  
y  P o t e n c i a l i d a d e s  
d e l  S e c t o r  A g r o p e c u a r i o
Intensificar la ampliación de la fron­
tera agr ícola mediante la adecuación de 
tierras,  proyectos  de  i rrigación,  desa ­
rrollo tecnológico (biotecnología) y estí­
mulos  f i sca les—tributarios a la produc­
ción,  es una tarea inaplazable.
El aprovechamiento  integral de las 
cosechas  y postcosechas  para incen­
t ivar la agroindust r ia ,  podría resultar 
una es trategia adecuada,  como tam­
bién la sus ti tución de aquellos  insumos 
agropecuar ios  que se importan,  m e ­
diante procesos  intensivos de invest i­
gación regional.
Se pueden elaborar paquetes de in­
formación tecnológica sobre la buena 
uti lización de a l imentos  y mater ias 
primas de origen agropecuario y mi­
nero que ofrezcan posibilidades de acep­
tación en el mercado exter ior  del 
jepar tamento  (artesanías y productos 
nicroempresar iales) .
Para aquellos productos  con mer­
cado exter ior  asegurado se requiere 
desarrol lar  invest igación a nivel de te c ­
nología apropiada,  aprovechando la 
ampl ia diversidad de pisos térmicos,  
cl imas  y microlimas.
Como problema fundamental  del 
sector agropecuario puedo destacar el 
si stema de tenencias de la tierra que no 
favorece la libre movilidad in ter—s ec­
torial de los recursos poblacionales,  o 
de capital o tecnológicos.
A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o  y  
P o t e n c i a l i d a d e s  d e l  S e c t o r  
I n d u s t r i a l  y  A g r o i n d u s t r i a l
El uso racional de las regalías por 
concepto de explotac ión de h idrocar­
buros, h idroenergía y minera les sól i ­
dos, podrían garant izar un buen soporte 
para el desarrol lo aucosostenible de la 
región,  sin descontar  las inmensas  
posibi lidades de explotac ión de los re­
cursos naturales renovables  y no reno­
vables que subyacen en el Valle del 
Alto Magdalena,  la intensa radiación 
solar,  etc. El potencial  uso industrial 
de los hidrocarburos  der ivados de la 
explotación del crudo (gas natural, ener­
gía alterna),  también de las fuentes  de 
energía (kilowatio) en todos los campos 
de la vida económica del departamento 
(urbano—rural).  El d iseño y la d ivul­
gación de paquetes de información so ­
bre aprovechamiento del gas natural a 
pequeña y mediana escala,  en ac t iv i ­
dades productivas del sector urbano y 
rural (como combust ible,  para t rata­
mientos,  uso doméstico e industrial,  m a­
teria prima para fabricación de pro­
ductos  químicos y fertil izantes).
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Nuevamente insisto en la necesi ­
dad de profundizar en los fundamentos 
y perspectivas de hi geopolítica regional 
e internacional,  para podar fijar un hori ­
zonte de posibilidades económicas  y 
sociales hacia el futuro en el próximo 
milenio.
C o n d i c i o n e s  P r e v i a s  p a r a  
u n  O p t i m o  D e s a r r o l l o  
I n s t i t u c i o n a l
Se trata de superar obstáculos que 
interfieren el desarrollo en los Ires sec­
tores económicos  (primario,  s ec u n ­
dario, terciario).  Es decir,  orientar la 
acción del gobierno y del sector privad» 
hacia las actividades económicas (legran 
potencialidad en sus efectos mul tipl i­
cadores,  al t iempo que se preveen san ­
ciones para que este crecimiento 110 agu­
dice las des igualdades  sociales.  El 
fortalecimiento previo de la infraestruc­
tura de servicios públ icos  (acueductos,  
alcantar 11 latios, energía) ,  comunicacio­
nes, telecomunicaciones  y transportes,  
promoviendo la especial i /ac ión y a m ­
pliación de los servicios adminis tra­
tivos, tecnológicos,  de comercia l iza­
ción, a lmacenamiento y terminales de 
carga, puede const ituirse en una a l ter ­
nativa de alta gerencia pol ít ica — 
administrativa.
Es urgente la ins t ' luc jonal i /ae ión 
y socialización de escuelas  formal ivas 
de lideres empresar iales,  gobernantes  y 
dirigentes para el futuro próximo en la 
región, como también ampliar  y perfec­
cionar los canales de participación so ­
cial, económica y política de los c i u­
dadanos.
En el Huila se requiere acuñar  la 
instauración valorativa de una cultura 
participante,  que integre: una cultura 
sobre e! agua,  una cultura sobre el pe 
trólco, una cul tura sobre los minerales 
y las riquezas naturales,  sobre la recrea­
ción, el turismo y el disfrute de la cultura 
regional misma y del medio ambiente. 
Promover la asociación de municipios 
a l rededor  del manejo  y ap rovecha ­
miento de los recursos  naturales.  Est i­
mular igualmente la creación de formas 
asociativas de producción y comercia­
l ización de bienes y servicios agrope­
cuarios.  agroindust riales e industriales.  
Integrar el concepto de uso del gas na­
tural como servicio puhlico.  En fin, 
sólo, así, podremos acercarnos  a una 
sociedad mucho más dinámica y justa, 
con verdadera proyección empresarial .
1 Estrategia nacional contra la v io ­
lencia. Separata de la Presidencia 
de la República,  (p.9). Mayo de
1991
Diario ELT1EM PO, Colombia:  Una 
historia de Muertes inútiles.  p.24A 
Sept iembre 12 de 1993.
' Diario EL TI EM PO. Las balas están 
desangrando la salud.  Octubre 10 de 
1993. P. I 1 A.
* Mayor análisis de esta af irmación se 
encuentra en el lihro LA REGION 
ANTE EL PROXIMO MILENIO de 
mi autoría (1992)
' Plan de Desarrol lo Empresarial  del 
Huila,  Neiva,  1990
